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1 Se fondant sur une remarque de A. Tajvidi qui fouilla plusieurs constructions royales au
sud de la terrasse de Persépolis, les AA. ont entrepris un sondage très limité, pensant
découvrir  là,  des  niveaux  des  siècles  précédant  l’époque  achéménide.  Les  tessons
recueillis du IIe millénaire avant J.-C.  sont en fait bien antérieurs,  ruinant l’espoir de
découvrir la transition entre l’époque néo-élamite/âge du Fer et l’émergence de l’empire
achéménide.
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